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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР РОССИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ НА 
ПРИМЕРЕ ВУЦ (УрФУ): СОВМЕСТНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается мотивация к изучению 
английского языка для специальных целей на примере ВУЦ (УрФУ). Авторами 
выявляется ряд особенностей процесса преподавания обучающимся высших 
учебных заведений силовых структур России английского языка как средства 
формирования интереса к предмету, способствующего усвоению базовых знаний 
по специальности, предлагаются некоторые эффективные способы повышения 
мотивации в рамках изучения материала по специальности.
Ключевые слова: средства формирования и повышения мотивации, 
силовые организации, английский язык, методические указания, модель анализа 
учебно-профессионального текста.
В соответствии с ФГОС ВО (23.05.02) [1] у обучающихся ВУЦ при 
технических вузах формируются такие компетенции, как способность к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1), способность анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-3), готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-6), готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-7). Одним из общеобразовательных 
предметов, формирующих данные компетенции, является английский язык для 
специальных целей, который позволяет осуществлять профессиональную 
коммуникацию с коллегами и черпать информацию профессионального 
характера в т.ч. из иноязычных источников, структурировать ее, сравнивать 
источники, анализировать и дополнять свои профессиональные знания.
Рассмотрим причины изучения данного предмета и ту пользу 
профессионального характера, которую он может обеспечить в 
профессиональном плане.
Английский язык является самым распространенным языком в мире, 
англофонов насчитывается около 1,8 млрд чел. (25% от всего населения планеты 
в 7,2 млрд чел.) [2]. Он является официальным в 58 суверенных и в 28 
не суверенных, всего в 86 государствах (34% из 251 существующих в мире). На 
втором месте по распространению находится китайский язык -  1,2 млрд 
носителей (16% населения планеты). Для сравнения, русский язык занимает 
только восьмое место. На нем говорит около 260 млн. чел. (3,6% человечества) в 
16 странах (15 из них входили в состав СССР, а также Монголия). Учитывая 
демографических регресс населения Российской Федерации (по прогнозам 
специалистов численность россиян к 2050 г. сократится до 117 млн, а к началу 
XXII в. -  до 100 млн чел.) сфера влияния русского языка неуклонно снизится [3]. 
Также необходимо учитывать, что молодежь в странах бывшего 
социалистического лагеря, выросшая вне советского пространства, русский язык 
не изучает вообще. Таким образом, предпосылок для расширения носителей 
русского языка (или сохранения status quo), а тем самым и влияния России, не 
предвидится.
С позиции подготовки кадров по линии Министерства обороны основным 
геополитическим противником России является Североатлантический альянс 
(НАТО), насчитывающий 29 государств. В настоящий момент численность 
военного контингента составляет 1,5 млн чел., их них 990 тыс. (66%) -  это войска 
США. Добавим крупные контингенты Великобритании и Канады и мы получаем 
превалирующее количество англоязычных солдат в блоке НАТО. Таким 
образом, основной язык в НАТО -  английский [4, c. 316-319]. Изучение языка 
потенциального противника позволит оперативно получать и изучать 
информацию из различных источников (аналоговых и цифровых документов, 
радиоперехватов, допроса пленных, опроса местных жителей и т.п.). Это 
позволит моментально реагировать на любое изменение обстановки, не 
затрачивая время на переводчика.
Кроме того, Российская Федерация является членом следующих военно - 
политических союзов: Организации Объединенных Наций (ООН); Содружества 
независимых государств (СНГ); Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 
государствах -  членах этих союзов наблюдается неоднородность знания 
русского языка поколениями населения. Старшее поколение знает его в 
совершенстве и использует как второй родной язык [5, с. 132-133]. Между тем, у 
молодого поколения наблюдается стремительное ослабление позиций русского 
языка, поскольку он рассматривается как иностранный. Он все меньше 
используется как язык межнационального, официально-делового и 
профессионального общения [5, с. 132-133].
Между тем необходимость языковой коммуникации между участниками 
многонациональных военно-политических проектов очевидна. Военный 
обозреватель В. Литовкин пишет: «...при совместном использовании военной 
техники и при применении воинских группировок. да и просто на тактических 
учениях и командно-штабных тренировках надо говорить на одном, понятном 
друг другу командном язы к е . без одинаково понимаемых команд и сигналов, 
без единых оперативных документов и планов -  это невозможно» [6]. В связи с 
утратой русским языком своего значения все острее проявляется необходимость 
в новой лингвистической структуре. Выбор английского языка как основного 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, в школах большинства государств, 
являющихся союзниками России, используется поликультурная языковая среда, 
где превалирует выбор английского языка как второго при обучении. Таким 
образом, еще в стенах школы осуществляется лингвистическая подготовка 
будущего военнослужащего. Во-вторых, выбор единого языка, на котором 
говорят потенциальные противники и союзники, очень логичен. Это позволит 
унифицировать лингвистическую базу обучения. В-третьих, использование 
единого языка позволит России быстрее интегрироваться с союзниками и 
Североатлантическим альянсом в области военно-политического 
сотрудничества.
Вслед за Е. И Пассовым, Н. Е. Кузовлевой [7], Н. Д. Гальсковой 
актуальность исследования обозначим как повышение мотивации к изучению 
английского языка для специальных целей, что важно для обучающихся вузов 
силовых структур на примере ВУЦ УРФУ, поскольку позволяет расширить 
кругозор обучаемых, повысить их общекультурный уровень, научиться общей, 
деловой и профессиональной коммуникации, открывает возможности общения с 
коллегами, получения информации о потенциальном противнике и его 
технических возможностях, о работе с технической документацией в оригинале.
Целью настоящего исследования является создание методических 
указаний по преподаванию английского языка в аспекте конкретных условий 
вуза, в т.ч. включающих методическую работу, направленную на установление 
особенностей и преимуществ, которые дает будущему военному специалисту 
знание английского языка для специальных целей. К задачам относятся 
выявление особенностей обучения английскому языку для специальных целей
на примере силовых высших учебных заведений, раскрытие перспектив 
владения иностранным языком в аспекте общеобразовательных, специально - 
предметных и будущих профессиональных перспектив развития. Методы 
исследования на этапе сбора материала: эмпирический метод, метод сплошной 
выборки; на этапе создания теоретических основ исследования: генерализация, 
гипотетико-дедуктивный метод; на этапе получения теоретических выводов и 
результатов исследования: анализ, синтез, сравнение.
Научная новизна состоит в создании методических указаний для вузов 
силовых организаций России на примере ВУЦ УрФУ для повышения 
эффективности усвоения обучающимися иностранного языка как одной из основ 
профессиональной коммуникации и получения базовых знаний по 
специальности. Рассматривается способ повышения мотивации посредством 
анализа учебно-профессионального текста/работы с ним будущих специалистов. 
Практическая значимость -  возможность применения способов повышения 
мотивации посредством анализа учебно-профессионального текста будущих 
специалистов как основы методических указаний по изучению английского 
языка.
Теоретическими основами исследования считаем работы Е. И. Пассова 
[7], Н. Д. Гальсковой, В. Д. Аракина, В. З. Демьянков (теория обучения 
иностранному языку), Т. И. Гринева [8], Ю. В. Баканова [9] (методика работы с 
обучающимися вузов силовых структур), В. Д. Аракина, В. З. Демьянкова 
(теория работы с профессионально-ориентированным текстом), К. Д. 
Ушинского, А. С. Белкина (теория воспитания и обучения).
Определимся с понятийным аппаратом исследования. Мотивацией, по
A. С. Белкину, принято считать положительный стимул в усвоении учебного 
предмета. И. А. Алёхин, О. А. Анашкин [10], Ю. В. Баканова, Т. И. Гринева [8] 
полагают, что средства формирования и повышения мотивации -  это особый 
методический инструментарий, позволяющий получить и развивать далее 
мотивацию обучающихся. Методические указания (на примере военных 
образовательных структур) вслед за Е. И. Пассовым, Н. Е. Кузовлевой [7],
Н. Д. Гальсковой мы понимаем как особые методические предписания для 
работы на предмете «английский язык», разработанные с целью повышения 
заинтересованности обучающихся в усвоении изучаемого языка. Модель 
анализа учебно-профессионального текста, по К. Д. Аракину,
B. З. Демьянкову, П. С. Тенитилову [11], -  это такая единица меньшего порядка 
в системе работы с текстом учебно-профессионального характера, 
предполагающая наличие алгоритма действий с текстом, выполняя который, 
можно прийти к пониманию и усвоению сути устного или письменного текста 
профессионального характера, а также к осуществлению коммуникации на 
профессиональные темы в рамках изученного материала.
Представим в табличной форме (табл. 1) обобщенную версию некоторых 
важных аспектов компетенций, формируемых на занятиях по иностранному 
языку, в рамках работы с моделью анализа учебно-профессионального текста,
определим мотивацию для конкретного аспекта и возможные способы ее 
повышения с позиции методики.
Таблица 1
Сущность формируемых на иностранных языках компетенций обучающихся и 
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На основе полученной табл. 1 сделаем вывод, что культурологическая и 
межкультурная составляющая носит ознакомительный характер. Мотивация к 
изучению иностранного языка будет эффективной посредством обращения к 
другим культурам в профессиональной деятельности. Владение лексикой по 
специальности достигается за счет непрерывной тренировки изученных 
лексических единиц в создании текста высказывания. Для военных -  чаще всего 
письменный и письменно-графический способы работы (работа с 
документацией, картами, схемами техники). Владение основами письменной 
коммуникации предполагает работу с картами местности, документами 
союзников и противников (учебный вариант) для военных специальностей. Оно 
будет носить более индивидуальный характер с опорой на особенности 
конкретной страны, чья техника/карты/документы изучаются. Владение 
основами работы с текстами по специальности, а также с научными текстами по 
специальности предполагают работу сравнительного, генеративного, 
аналитического, синтетического типа. Профессиональная коммуникация и ее 
моделирование должны на иностранном языке использоваться как можно чаще, 
так как они позволяют тренировать ПК.
Опишем структуру методических указаний как разрабатываемых 
направлений для обучающихся организаций силовых ведомств. Она включает в 
себя следующие элементы, которые представим в табл. 2.
Итак, исходя из табличных данных, структура методических 
рекомендаций предполагает учет следующих составляющих учебно­
методической работы.
1. Формирование уважения к культуре как таковой, к диалогу культур. 
Примерные типы упражнений: моделирование коммуникативных ситуаций, 
связанных с представителями других культур, упражнения ситуационного и 
диалогового характера.
2. Владение лексическими единицами по специальности в устной и 
письменной коммуникации. Примерные типы упражнений: пред- и 
послетекстовая работа с ЛЕ, направленная на создание словосочетаний, 
предложений, мини-ситуаций по теме.
3. Владение основами работы с информацией /текстами по специальности, 
в т.ч. научными и учебно-научными. Примерные типы упражнений: упражнения 
на логическую, логико-смысловую, логико-языковую структуру текста, 
упражнения аналитического и сравнительно-аналитического и системного 
характера.
4. Моделирование учебно-профессиональной деятельности. Примерные 
типы упражнений: упражнения, направленные на решение проблемных 
ситуаций профессионального характера.
Таблица 2
Общие методические указания, их цель, средства оценки и результат
Методическо 
е указание





Языковые упражнения, нацеленные на 
моделирование коммуникативных ситуаций, 
связанных с представителями других культур. 
Пример: Imagine you’re fulfilling a piece-keeping 
mission in Syria. You need to make an engineering 
reconnaissance of route of the military convoy. You’re 
to question the local citizens on the mining of the parts 









Текстовые упражнения, нацеленные на усвоение ЛЕ. 
Пример: You’re a commander of the engineering 
reconnaissance patrol. You got the foe documents and 
maps. You’re to examine them properly and quickly and 












Работа с текстами по специальности (упражнения на 
логическую, логико-смысловую, логико-языковую 
структуру текста)
Пример: While acting on the offensive as a military 
trophy there was captured an unknown sample of foe 
combat machine with a set of technical documents. 
There’s a need to study the sample for revealing the 















Работа с текстами по специальности (упражнения на 
логическую, логико-смысловую, логико-языковую 
структуру текста, аналитическая и сравнительная 
работа с информацией)
Пример: While working on the diploma there’s a need 
to study English speaking material on the samples of foe 
combat machines to carry out a comparative analysis of 
the combat machine being projected with the already 















Упражнения, направленные на решение проблемных 
ситуаций профессионального характера. 
Пример: During carrying out joint training maneuvers 
of the military men of Russia and Serbia the joint staff 







Подводя итог, отметим, что на основе особенностей процесса 
преподавания обучающимся высших учебных заведений силовых структур 
России английского языка как средства познавательной деятельности и средства 
формирования интереса к изучаемому предмету, можно сформировать 
некоторые общие направления методических рекомендаций в обучении для
повышения эффективности мотивации к усвоению преподаваемого курса, что 
в последствии позволит более легко усваивать базовые знания по специальности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ И АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ 
В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются дисциплина «Военная 
топография и артиллерийская разведка», ее содержание для военного учебного 
центра артиллерийского профиля и особенности методики ее преподавания в 
интересах обеспечения боевых действий артиллерийских подразделений. 
Проводится анализ сущности и содержания занятий по Военной топографии и 
артиллерийской разведке. Выработаны предложения по совершенствованию 
методики ее преподавания в военных учебных центрах.
